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CERIMÔNIA DE POSSE DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
DESEMBARGADOR RAUL ARAÚJO FILHO NO CARGO DE MINISTRO 
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
ORÊMIO CÉSAR DE MELLO 
Mestre de Cerimônias 
Senhoras e senhores, será dado início à solenidade de posse do 
Exmo. Sr. Desembargador Raul Araújo Filho no cargo de Ministro do 
Superior Tribunal de Justiça. 
Pedimos aos presentes que fiquem de pé para a entrada dos 
Ministros desta Corte e das autoridades que comporão a Mesa. 
CESAR ASFOR ROCHA 
Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça e 
do Conselho da Justiça Federal 
Senhoras e senhores, declaro aberta esta sessão solene do 
Superior Tribunal de Justiça, destinada a investir no cargo de Ministro o 
Exmo. Sr. Desembargador Raul Araújo Filho, nomeado no dia 3 de maio 
de 2010, por decreto do Excelentíssimo Senhor Presidente da República 
Luiz Inácio Lula da Silva, publicado no Diário Oficial da União, de 4 de 
maio de 2010. 
Convido os presentes a cantar o Hino Nacional brasileiro, 
executado pela Banda da Guarda Presidencial sob a regência do maestro 
subtenente Francisco Lopes. 
 
 
Designo os eminentes Ministros Ari Pargendler e Benedito 
Gonçalves para acompanharem o Sr. Raul Araújo Filho até este Plenário. 
Convido o Sr. Raul Araújo Filho a prestar o compromisso 
regimental. 
RAUL ARAÚJO FILHO 
Desembargador do Tribunal de Justiça do Ceará 
“Prometo bem desempenhar os deveres do cargo e bem cumprir e 
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fazer cumprir a Constituição e as leis da República Federativa do Brasil.” 
CESAR ASFOR ROCHA 
O Sr. Diretor-Geral, secretário da sessão, procederá à leitura do 
termo de posse. 
ATHAYDE FONTOURA FILHO 
Diretor-Geral e Secretário da Sessão 
Termo de posse. 
“Aos doze dias do mês de maio do ano de 2010, na Capital da 
República Federativa do Brasil, na Sala de Sessões Plenárias do Superior 
Tribunal de Justiça, reuniram-se os membros da Corte, em sessão solene, 
sob a presidência do Ministro Cesar Asfor Rocha, para empossar no cargo 
de Ministro do Superior Tribunal de Justiça o Doutor Raul Araújo Filho, 
nomeado por Decreto do Presidente da República, publicado no Diário 
Oficial da União do dia três de maio de 2010, tendo Sua Excelência 
apresentado os documentos exigidos por lei e prestado o compromisso de 
bem desempenhar os deveres do cargo e de bem cumprir e fazer cumprir 
a Constituição e as leis do País. O presente termo vai assinado pelo 
Ministro Presidente, pelo empossado e por mim, Athayde Fontoura Filho, 
Secretário da Sessão.” 
CESAR ASFOR ROCHA 
Declaro empossado no cargo de Ministro do Superior Tribunal de 
Justiça o Sr. Raul Araújo Filho. 
Solicito aos eminentes Ministros Ari Pargendler e Benedito 
Gonçalves a gentileza de conduzirem o Ministro Raul Araújo Filho ao 
assento que lhe está destinado à direita da Presidência. 
É sabido que as solenidades de posse de ministros desta Corte 
revestem-se de objetividade e singeleza, não admitindo, portanto, o 
pronunciamento de discursos. Assim, limito-me a dar as boas-vindas ao 
nosso mais novo Colega, o cearense Raul Araújo Filho. 
Alegramo-nos nesta hora por saber que a vasta experiência 
amealhada como advogado, como promotor de justiça, como procurador, 
como desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, e como 
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professor universitário, aliada à consistência e à bagagem intelectual, 
muito contribuirá para que o Superior Tribunal de Justiça continue a 
cumprir satisfatoriamente a missão que lhe destinou a Constituição 
Federal. 
Ao nosso abraço de boas-vindas associamos o profundo desejo de 
que entre nós seja tão bem sucedido e feliz quanto o foi nas instituições 
em que trabalhou. 
Agradeço a presença do Exmo. Sr. Ministro Dias Toffoli, 
representando o Supremo Tribunal Federal. Na pessoa de S. Exa., 
cumprimento os demais membros do Supremo Tribunal Federal, Ministros 
Aldir Guimarães Passarinho, Sepúlveda Pertence e Ilmar Galvão; Exmo. 
Sr. Ministro Luís Inácio Adams, Advogado-Geral da União; Exmo. Sr. Cid 
Ferreira Gomes, Governador do Estado do Ceará; Exmo. Sr. Roberto 
Gurgel, Procurador-Geral da República, na pessoa de quem cumprimento 
os membros do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual; 
Dr. Ophir Cavalcante, Presidente do Conselho Federal da OAB, 
apresentando os cumprimentos a todos os advogados brasileiros; meus 
colegas e ministros do Superior Tribunal de Justiça de ontem, de hoje e de 
sempre; Exmo. Sr. Almirante-de-Esquadra, Marcos Augusto Leal de 
Azevedo, Presidente, em exercício, do Superior Tribunal Militar, 
estendendo o cumprimento aos ministros daquela Corte; Exmo. Sr. 
Ministro Milton de Moura França, Presidente do Tribunal Superior do 
Trabalho, estendendo os cumprimentos aos membros daquela Corte, aqui 
presentes; Exmos. Srs. Ministros do Tribunal Superior Eleitoral; Exmo. Sr. 
Ministro Ubiratan Aguiar, Presidente do Tribunal de Contas da União, 
estendendo os cumprimentos aos demais eminentes ministros daquela 
Corte aqui presentes; Exmos. Srs. Senadores da República, por todos me 
reportando à Senadora Patrícia Saboya e ao Senador Inácio Arruda, aqui 
presentes, e os deputados federais aqui presentes, pedindo licença a 
todos para me dirigir, nas pessoas do Deputado Mauro Benevides, decano 
dos políticos com mandato, do Estado do Ceará, e do Deputado José 
Guimarães, líder da Bancada Federal do Ceará; integrantes do Conselho 
Nacional de Justiça; Exmo. Sr. Desembargador Federal Paulo César 
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Moraes do Espirito Santo, Presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª 
Região, em nome de quem saúdo os presidentes da 3ª, 4ª e 5ª Regiões, 
que aqui comparecem, e demais desembargadores federais; Exmo. Sr. 
Desembargador Ernani Barreira Porto, Presidente do Tribunal de Justiça 
do Estado do Ceará, em nome de quem cumprimento os desembargadores 
aqui presentes; Exmo. Sr. Conselheiro Ernesto Sabóia de Figueiredo 
Júnior, Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, na pessoa 
de quem cumprimento todos os conselheiros daquele Tribunal, bem como 
os conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios e do Estado, aqui 
presentes; Exmo. Sr. Juiz Federal Fernando Mattos, Presidente da Ajufe, 
aproveitando o ensejo para cumprimentar a todos os juízes federais 
brasileiros; Exmo. Sr. Juiz Mozart Valadares Pires, Presidente da 
Associação dos Magistrados Brasileiros, em nome de quem cumprimento 
os juízes aqui presentes; Dr. Maria José Fontenelle Barreira Araújo, 
esposa do Ministro Raul Araújo, em nome de quem cumprimento os 
cônjuges de ministros aqui presentes; Sra. Iracema Coelho Araújo, mãe 
do Ministro Raul Araújo; demais familiares e amigos do Ministro 
empossado; servidoras e servidores do Superior Tribunal de Justiça e do 
Conselho da Justiça Federal; Senhoras e Senhores, agradeço a presença 
de todos que vieram abrilhantar essa cerimônia. 
Declaro encerrada a sessão. 
ORÊMIO CÉSAR DE MELLO 
Solicitamos que todos permaneçam em seus lugares até que a 
Corte se retire. 
A equipe do Cerimonial orientará a saída dos senhores convidados. 
O Sr. Ministro Raul Araújo receberá os cumprimentos no Salão de 
Recepções, onde será servido um coquetel. 
Muito obrigado e boa tarde. 
 
Fonte: Diário Oficial da União, 4 maio 2010. Seção 2, p. 1. 
 
 
ATOS DO PODER EXECUTIVO 
DECRETO DE 3 DE MAIO DE 2010 
 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, de acordo com os arts. 84, inciso XIV, e 
104, parágrafo único, inciso I, da Constituição, resolve 
 
 
NOMEAR 
 
 
RAUL ARAÚJO FILHO, Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do 
Ceará, para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, na vaga 
decorrente da aposentadoria do Ministro Paulo Benjamin Fragoso Gallotti. 
 
 
Brasília, 3 de maio de 2010; 189º da Independência e 122º da República. 
 
 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto 
<!ID1338328-0> 
 
 
 
  
11/05/2010 - 12h09 
Raul Araújo Filho assume vaga de Paulo Gallotti nesta quarta-feira 
O Pleno do Superior Tribunal de Justiça (STJ) se reúne nesta 
quarta-feira, dia 12, para dar posse ao desembargador Raul Araújo Filho 
na vaga decorrente da aposentadoria do ministro Paulo Gallotti, ocorrida 
em agosto do ano passado. A cerimônia começa às 17h.  
A nomeação do futuro ministro do Tribunal pelo presidente da 
República, Luiz Inácio Lula da Silva, foi publicada no Diário Oficial da 
União do dia 4.  
Cearense da capital, Raul Araújo Filho integrava o Tribunal de 
Justiça do Ceará (TJCE), bacharel em Direito, desde 1981, pela Faculdade 
de Direito da Universidade Federal do Ceará (UFCE) e em Economia, 
desde 1985, pela Universidade de Fortaleza (Unifor), Raul Araújo Filho, 50 
anos, é natural de Fortaleza (CE) e construiu sua carreira naquele estado.  
Além de desembargador do Tribunal de Justiça cearense, é 
professor do curso de Direito da Unifor. Antes de compor o TJCE, atuou 
como advogado, promotor de Justiça das três entrâncias, procurador do 
estado do Ceará e procurador-geral do estado do Ceará. Além disso, é 
especialista em Ordem Jurídica Constitucional, pelo Curso de Mestrado em 
Direito Público da Faculdade de Direito da UFC, tendo concluído o curso 
em dezembro de 1985. 
Autor(a): Coordenadoria de Editoria e Imprensa 
 
 
  
05/05/2010 - 17h37 
STJ empossa novo ministro na próxima quarta-feira (12) 
O desembargador Raul Araújo Filho assume na próxima quarta-feira 
(12), às 17h, o cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O 
futuro integrante do Tribunal foi nomeado pelo presidente da República, Luiz 
Inácio Lula da Silva, no último dia 3. A nomeação foi publicada no Diário 
Oficial da União do dia 4.  
Integrante do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), o desembargador 
Raul Araújo Filho teve seu nome aprovado para o cargo de ministro do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ) em 28 de abril pelo Plenário do Senado 
Federal. Indicado para a vaga remanescente da aposentadoria do ministro 
Paulo Gallotti, no dia 5 daquele mês, o desembargador já havia sido 
aprovado, por unanimidade, em sabatina pelos integrantes da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania daquela Casa legislativa, no dia 14 
seguinte. 
Perfil 
Bacharel em Direito, desde 1981, pela Faculdade de Direito da 
Universidade Federal do Ceará (UFCE) e em Economia, desde 1985, pela 
Universidade de Fortaleza (Unifor), Raul Araújo Filho, 50 anos, é natural de 
Fortaleza (CE) e construiu sua carreira naquele estado. Além de 
desembargador do Tribunal de Justiça cearense, é professor do curso de 
Direito da Unifor. Antes de compor o TJCE, atuou como advogado, promotor 
de Justiça das três entrâncias, procurador do estado do Ceará e procurador-
geral do estado do Ceará. Além disso, é especialista em Ordem Jurídica 
Constitucional, pelo Curso de Mestrado em Direito Público da Faculdade de 
Direito da UFC, tendo concluído o curso em dezembro de 1985. 
Autor(a): Coordenadoria de Editoria e Imprensa 
 
 
  
28/04/2010 - 18h34 
Raul Araújo Filho é aprovado pelo Plenário do Senado Federal 
O nome do desembargador do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) 
Raul Araújo Filho para o cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) foi aprovado na tarde desta quarta-feira (28) pelo Plenário do Senado 
Federal. Ele foi indicado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da 
Silva, para a vaga remanescente da aposentadoria do ministro Paulo 
Gallotti, no dia 5. O nome do desembargador já havia sido aprovado, por 
unanimidade, em sabatina pelos integrantes da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania daquela Casa legislativa, no dia 14.  
A aprovação de Raul Araújo Filho pelo Senado é o último passo para 
definir a sua nomeação ao cargo de ministro do STJ pelo presidente da 
República. Após publicada a nomeação, o STJ definirá a data para que o 
magistrado seja empossado.  
Bacharel em Direito, desde 1981, pela Faculdade de Direito da 
Universidade Federal do Ceará (UFCE) e em Economia, desde 1985, pela 
Universidade de Fortaleza (Unifor), Raul Araújo Filho, 50 anos, é natural de 
Fortaleza (CE) e construiu sua carreira naquele estado. Além de 
desembargador do Tribunal de Justiça cearense, é professor do curso de 
Direito da Unifor. Antes de compor o TJCE, atuou como advogado, promotor 
de Justiça das três entrâncias, procurador do estado do Ceará e procurador-
geral do estado do Ceará. Além disso, é especialista em Ordem Jurídica 
Constitucional, pelo Curso de Mestrado em Direito Público da Faculdade de 
Direito da UFC, tendo concluído o curso em dezembro de 1985. 
Autor(a): Coordenadoria de Editoria e Imprensa 
 
 
  
14/04/2010 - 17h07
Indicação de Raul Araújo Filho para o STJ é aprovada pela CCJ do 
Senado 
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado 
Federal aprovou, por unanimidade, nesta quarta-feira (14), a indicação do 
desembargador do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) Raul Araújo Filho 
para o cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A sabatina 
do desembargador foi realizada em conjunto com as do conselheiro Marcelo 
Nobre, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) – indicado para ser 
reconduzido ao cargo – e do advogado Artur Vidigal de Oliveira – indicado 
para a vaga de ministro do Superior Tribunal Militar (STM). A reunião da 
comissão contou, ainda, com audiência pública, para a qual foi convidado o 
presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do CNJ, ministro Gilmar 
Mendes. 
Ao fazer sua exposição perante os senadores, o desembargador Raul 
Araújo Filho, ex-promotor de Justiça e ex-procurador geral do Estado do 
Ceará, afirmou que, desde o início da sua vida profissional, entendeu que a 
atuação de um magistrado não pode ser tomada pelo ímpeto, “mas baseada 
em ponderação e reflexão”. Acentuou, também, que durante o período em 
que atuou na procuradoria (onde ficou por mais de 15 anos) pôde entrar em 
contato direto com as principais questões da administração pública, o que, 
segundo ele, tem norteado o seu trabalho, ao lado de princípios como 
agilidade e celeridade de processos e questões voltadas para a 
responsabilidade fiscal, responsabilidade ambiental, respeito ao cidadão e 
eficiência, entre outras. 
A indicação do desembargador foi elogiada pelos senadores Tasso 
Jereissati (PSDB/CE), Inácio Arruda (PC do B/CE) e Arthur Virgílio 
(PSDB/AM). Inácio Arruda destacou que, não só pelo currículo, Raul Araújo 
está mais do que credenciado para assumir o cargo de ministro por ter sido 
escolhido para o TJCE de uma das formas mais democráticas já observadas 
pelo Judiciário, o que já demonstra o quanto sua capacidade técnica e 
profissional é atestada pelos colegas. De acordo com o senador, a eleição 
para o nome que iria compor a lista tríplice para o TJCE, ocasião em que ele 
foi escolhido, contou com a participação de vários profissionais de Direito e 
foi votada por praticamente todos os advogados cearenses. O senador 
Arthur Virgílio, por sua vez, lembrou as origens do desembargador, cujas 
raízes são do Ceará e do Amazonas.  
Plenário 
Com a aprovação de Raul Araújo Filho na CCJ, o próximo passo para 
definir a sua condução ao cargo de ministro do STJ é a votação do seu nome 
pelo plenário do Senado Federal, o que está previsto para acontecer ainda 
nesta quarta-feira (14). O desembargador foi indicado pelo presidente da 
República, Luiz Inácio Lula da Silva, para a vaga proveniente da 
aposentadoria do ministro Paulo Gallotti.  
Bacharel em Direito, desde 1981, pela Faculdade de Direito da 
Universidade Federal do Ceará (UFCE) e em Economia, desde 1985, pela 
Universidade de Fortaleza (Unifor), Raul Araújo Filho, 50 anos, é natural de 
Fortaleza (CE) e construiu sua carreira naquele Estado. Além de 
desembargador do Tribunal de Justiça cearense, é professor do curso de 
Direito da Unifor. Antes de compor o TJCE, atuou como advogado, promotor 
de Justiça das três entrâncias, procurador do Estado do Ceará e procurador-
geral do Estado do Ceará. Além disso, é especialista em Ordem Jurídica 
Constitucional pelo Curso de Mestrado em Direito Público da Faculdade de 
Direito da UFC, tendo concluído o curso em dezembro de 1985. 
Autor(a): Coordenadoria de Editoria e Imprensa 
 
 
  
14/04/2010 - 12h24 
Desembargador Raul Araújo Filho é sabatinado na CCJ 
Sabatina do desembargador cearense Raul Araújo Filho, indicado pelo 
presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para assumir o cargo de 
ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), está marcada para a manhã 
desta quarta-feira (14) na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do 
Senado Federal. 
A indicação do magistrado - eleito com outros dois desembargadores 
de tribunais de justiça para ocupar a vaga decorrente da aposentadoria do 
ministro Paulo Gallotti, em 11 de novembro do ano passado – foi publicada 
na edição do Diário Oficial da União de 6 de abril. 
Se aprovado pelos componentes da CCJ, seu nome segue para 
apreciação pelo Plenário daquela casa Legislativa.  
Perfil - O desembargador Raul Araújo Filho tem 50 anos, é natural 
de Fortaleza (CE) e construiu sua carreira no Estado. Graduado pela 
Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará (UFC) e em 
Economia pela Universidade de Fortaleza (Unifor), é desembargador do 
Tribunal de Justiça cearense e professor do curso de Direito da Unifor. Antes 
de compor o TJ, atuou como advogado e procurador-geral do Estado do 
Ceará. É especialista em Ordem Jurídica Constitucional pelo Curso de 
Mestrado em Direito Público da Faculdade de Direito da UFC, tendo 
concluído o curso em dezembro de 1985. 
Autor(a): Coordenadoria de Editoria e Imprensa 
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Será hoje, às 17h, a posse do novo ministro do
STJ, Raul Araújo Filho. Uma curiosidade: é o
terceiro cearense na corte, ao lado de Napoleão
Maia e Cesar Rocha, que é o atual presidente.
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Valor Econômico/SP - Legislação & Tributos, 07 de Maio de 2010
STJ | Superior Tribunal de Justiça
Novo ministro
O desembargador Raul Araújo Filho assume no
próximo dia 12 o cargo de ministro do Superior
Tribunal de Justiça (STJ). Integrante do Tribunal
de Justiça do Ceará (TJCE), o magistrado foi
indicado para a vaga aberta com a aposentadoria
do ministro Paulo Gallotti.
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Diário do Nordeste/CE - Nacional, 12 de Maio de 2010
STJ | Superior Tribunal de Justiça
Raul Araújo Filho será empossado hoje
O desembargador Raul Araújo Filho assume hoje,
em Brasília, às 17h, o cargo de ministro do
Superior Tribunal de Justiça (STJ). O mais novo
membro do STJ foi nomeado pelo presidente da
República, Luiz Inácio Lula da Silva, no último dia
3. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da
União do dia 4.
Integrante do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE),
o desembargador Raul Araújo Filho teve seu nome
aprovado para o cargo de ministro do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) em 28 de abril pelo
Plenário do Senado Federal. Indicado para a vaga
remanescente da aposentadoria do ministro Paulo
Gallotti, no dia 5 daquele mês, o desembargador
já havia sido aprovado, por unanimidade, em
sabatina pelos integrantes da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania daquela Casa
legislativa, no dia 14 seguinte.
Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da
Universidade Federal do Ceará (UFC) e em
Economia pela Universidade de Fortaleza (Unifor),
Raul Araújo Filho, 50 anos, é natural de Fortaleza e
construiu sua carreira no Ceará. Além de
desembargador do Tribunal de Justiça cearense, é
professor do curso de Direito da Unifor.
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Diário do Nordeste/CE - Coluna Lêda Maria, 10 de Maio de 2010
STJ | Superior Tribunal de Justiça
Passarelas
O desembargador Raul Araújo Filho, integrante da
1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Ceará
(TJCE), se cercará dos muitos amigos dia 12, às
17 horas, quando de sua posse como ministro do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Brasília.
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Diário do Povo/PI - Fórum Íntimo, 10 de Maio de 2010
STJ | Superior Tribunal de Justiça
Novo ministro
O desembargador cearense Raul Araújo Filho vai
assumir na próxima quarta-feira, às 17 horas, o
cargo de ministro do Superior Tribunal de
Justiça, nomeado que foi pelo presidente Luiz
Inácio Lula da Silva. Ele teve o seu nome aprovado
pelo Plenário do Senado Federal, para ocupar a
vaga remanescente da aposentadoria do ministro
Paulo Gallotti. Graduado em Direito pela
Faculdade de Direito da Universidade Federal do
Ceará, em 1981, e em Economia, desde l985, o
novo ministro do STJ tem 50 anos e é natural de
Fortaleza, onde construiu sua carreira jurídica.
Antes de ingressar no Tribunal de Justiça do
Ceará, atuou como advogado, promotor de Justiça
e procurador geral do Estado. É especialista em
Ordem Jurídica Constitucional.
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Jornal de Brasília/DF - Coluna Gilberto Amaral, 12 de Maio de 2010
STJ | Superior Tribunal de Justiça
Um pouco de muita gente
O desembargador Raul Araújo Filho assume hoje o
cargo de ministro do STJ.
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Jornal de Brasília/DF - Coluna Gilberto Amaral, 11 de Maio de 2010
STJ | Superior Tribunal de Justiça
Novo ministro no STJ
O desembargador Raul Araújo Filho assume
amanhã, às 17h, o cargo de ministro do Superior
Tribunal de Justiça. O futuro integrante do
Tribunal foi nomeado pelo presidente Lula. Raul foi
indicado para a vaga remanescente da
aposentadoria do ministro Paulo Gallotti. Ele será
o terceiro cearense a fazer parte do STJ.
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O Estado/CE - Nacional, 06 de Maio de 2010
Ministros ativos | Ministro Cesar Asfor Rocha
Desembargador Raul Araújo Filho assumirá STJ
quarta, dia 12
O presidente do Tribunal de Justiça do Ceará,
desembargador Ernani Barreira Porto, já confirmou
presença na solenidade de posse do novo ministro.
O desembargador Raul Araújo Filho, integrante da
1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Ceará
(TJCE), assumirá, na próxima quarta-feira (12), às
17 horas, o cargo de Ministro do Superior Tribunal
de Justiça (STJ). Raul Araújo foi indicado para o
cargo pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em
abril passado. O presidente do Tribunal de Justiça
do Ceará, desembargador Ernani Barreira Porto, já
confirmou presença na solenidade de posse do
novo ministro. Outros desembargadores
integrantes do Pleno do TJCE também estarão
presentes ao ato, no Plenário do STJ.
Ao tomar posse no STJ, Raul Araújo ocupará a
vaga decorrente da aposentadoria do ministro
Paulo Benjamim Fragoso Gallotti, que vem sendo
preenchida interinamente por outro cearense, o
desembargador Francisco Haroldo Rodrigues de
Albuquerque. O ministro Raul Araújo vai integrar a
Quarta Turma e a Segunda Seção, especializada
em Direito Privado. A Turma é composta pelos
ministros João Otávio de Noronha (presidente),
Aldir Passarinho Júnior, Luis Felipe Salomão e
Honildo de Mello Castro.
Cearenses na Corte
Outros dois cearenses também ocupam,
atualmente, cargos de ministros do STJ. O ministro
César Asfor Rocha, natural de Fortaleza, é o
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presidente daquela Corte desde setembro de 2008.
O ministro Napoleão Nunes Maia Filho, natural de
Limoeiro do Norte, está no STJ desde o dia 23 de
maio de 2007. Atualmente, preside a Quinta Turma
do STJ. O desembargador Raul Araújo integrou
lista tríplice encaminhada ao presidente Lula
depois de eleição pelos membros do Pleno do STJ.
O nome do cearense foi aprovado entre 55
magistrados que concorreram à vaga.
O desembargador Raul Araújo Filho tem 50 anos e
é natural de Fortaleza. Graduou-se em direito pela
Universidade Federal do Ceará, em 1981. É
graduado, também, em economia, pela
Universidade de Fortaleza (Unifor). É especialista
em Ordem Jurídica Constitucional pela UFC e
professor do Curso de Direito da Unifor. Foi
promotor de Justiça das comarcas de Reriutaba,
Acaraú, São Benedito e Uruburetama, no intervalo
de 1984 a 1987. Atuou como advogado e
procurador-geral do Estado do Ceará.
O Povo/CE - Política, 11 de Maio de 2010
Ministros ativos | Ministro Cesar Asfor Rocha
Cearense toma posse amanhã no STJ
O desembargador cearense, Raul Araújo Filho,
toma posse amanhã como novo ministro do
Superior Tribunal de Justiça (STJ). Araújo
ocupará um lugar na segunda corte mais
importante do Judiciário brasileiro, substituindo
ex-ministro Paulo Gallotti, aposentado desde
novembro do ano passado.
Ao O POVO ontem, por telefone, ele disse que está
``muito feliz`` com aprovação do seu nome para a
vaga. Já em Brasília, o desembargador explicou
que está fazendo os últimos ajustes para a posse e
se ``familiarizando`` com os outros membros do
STJ.
"Pretendo atuar em harmonia com os demais
ministros, produzindo decisões no sentido da
afirmação de políticas de inclusão social e
eliminação das desigualdades``, justificou o
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cearense.
Na avaliação de Raul Araújo, a informatização da
Justiça brasileira, ``que vive um bom momento``,
garante um maior acesso à população. ``O
empenho na celeridade de julgamento dos
processos, com políticas de inclusão social, faz
com que a prestação de serviços seja cada vez
melhor para população``, diz.
Com a nomeação, o Ceará passa a contar com três
representantes atualmente no STJ. Segundo
Araújo, essa representatividade é de fundamental
importância para o Estado.
"O Ceará tem hoje um número de ministros
compatível com a sua crescente importância no
cenário nacional``, declarou.
Integrante de uma lista tríplice, indicada pelo STJ,
Araújo foi o escolhido do presidente Luiz Inácio
Lula da Silva (PT), para ocupar o cargo de ministro.
Sua posse será amanhã, amanhã, às 17h, no
plenário do STJ.
EMAIS
- Indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva
(PT), no último dia 5 de abril, o desembargador
teve seu nome aprovado por unanimidade, em
votação secreta, pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado Federal e
posteriormente pelo plenário Casa.
- Além de Araújo, também são do cearenses os
ministros César Asfor Rocha - atual presidente da
Corte - e Napoleão Nunes Maia. Até mesmo a vaga
a ser ocupada por ele está temporariamente a
cargo do desembargador Haroldo Rodrigues, do
TJ-CE.
- Raul Araújo teve carreira meteórica. Depois de
ser procurador-geral adjunto do Estado no governo
Lúcio Alcântara, chegou à magistratura em 2007,
como desembargador no Tribunal de Justiça, em
vaga da advocacia. Agora, torna-se ministro do
STJ.
- Em 2004, então governador, Lúcio Araújo (na
época PSDB, hoje PR) empossou Araújo como
conselheiro do Tribunal de Contas do Estado
(TCE), ocupando a vaga de Coelho de
Albuquerque, que se aposentou na época. Mas o
deputado estadual de oposição, Heitor Férrer
O Povo/CE - Política, 11 de Maio de 2010
Ministros ativos | Ministro Cesar Asfor Rocha
(PDT), entrou com uma ação no Superior Tribunal
de Justiça e conseguiu impedir a nomeação
vitalícia.
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O Povo/CE - Coluna Sônia Pinheiro, 12 de Maio de 2010
STJ | Superior Tribunal de Justiça
Na corte
Vão comparecer à estreia de Raul Araújo Filho
como ministro do STJ, hoje, no DF, os
desembargadores ErnaniBarreira, Haroldo Máximo,
Auricélio Pontes, Byron Frota, Francisco Barbosa
Filho, Vera Lúcia Correia, Sérgia Miranda, Iracema
do Valle e Estella Brilhante.
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Tribuna do Maranhão/MA - Notícias, 10 de Maio de 2010
Ministros ativos | Ministra Denise Arruda
Escolha de novo membro do STJ ocorre 5ª feira
O Pleno do Superior Tribunal de Justiça se
reúne, na quinta-feira (13/5), a partir das 14h, para
a eleição dos três desembargadores de Tribunal de
Justiça que vão concorrer à vaga deixada pela
ministra Denise Arruda. A concessão da
aposentadoria à ministra Denise Arruda, feita pelo
presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva,
foi publicada na terça-feira (6/4) no Diário Oficial da
União.
Do Maranhão estão concorrendo o presidente do
TJ, Jamil Gedeon, e os desembargadores Nelma
Sarney, Paulo Velten e Maria da Graça Duarte.
Dentre eles, o mais forte é Jamil. O problema para
ele é que a Corte empossará na quarta-feira (12),
um dia antes da escolha da lista tríplice, seu novo
membro. Trata-se do desembargador Raul Araújo
Filho, do Tribunal de Justiça do Ceará. Ele foi
nomeado pelo presidente Lula no último dia 3.
O perigo para os maranhenses é justamente esse.
Seria mais um nordestino na Corte. Por conta
disso, há uma forte pressão dos tribunais do eixo
Sul/Centro-Oeste/Sudeste para que nessa nova
lista tríplice não conste nenhum desembargador do
Nordeste.
O jeito vai ser Jamil, Nelma, Velten e Graça Duarte
se apegarem a Nossa Senhora de Fátima, cuja
comemoração acontece no dia 13. Fonte : Blog do
Décio Sá |
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O Povo online/CE - Política, 11 de Maio de 2010
Ministros ativos | Ministro Cesar Asfor Rocha
Cearense toma posse amanhã no STJ
O desembargador cearense, Raul Araújo Filho,
toma posse amanhã como novo ministro do
Superior Tribunal de Justiça (STJ). Araújo
ocupará um lugar na segunda corte mais
importante do Judiciário brasileiro, substituindo
ex-ministro Paulo Gallotti, aposentado desde
novembro do ano passado.
Ao O POVO ontem, por telefone, ele disse que está
``muito feliz`` com aprovação do seu nome para a
vaga. Já em Brasília, o desembargador explicou
que está fazendo os últimos ajustes para a posse e
se ``familiarizando`` com os outros membros do
STJ.
"Pretendo atuar em harmonia com os demais
ministros, produzindo decisões no sentido da
afirmação de políticas de inclusão social e
eliminação das desigualdades``, justificou o
cearense.
Na avaliação de Raul Araújo, a informatização da
Justiça brasileira, ``que vive um bom momento``,
garante um maior acesso à população. ``O
empenho na celeridade de julgamento dos
processos, com políticas de inclusão social, faz
com que a prestação de serviços seja cada vez
melhor para população``, diz.
Com a nomeação, o Ceará passa a contar com três
representantes atualmente no STJ. Segundo
Araújo, essa representatividade é de fundamental
importância para o Estado.
"O Ceará tem hoje um número de ministros
compatível com a sua crescente importância no
cenário nacional``, declarou.
Integrante de uma lista tríplice, indicada pelo STJ,
Araújo foi o escolhido do presidente Luiz Inácio
Lula da Silva (PT), para ocupar o cargo de ministro.
Sua posse será amanhã, amanhã, às 17h, no
plenário do STJ.
EMAIS
- Indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva
(PT), no último dia 5 de abril, o desembargador
teve seu nome aprovado por unanimidade, em
votação secreta, pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado Federal e
posteriormente pelo plenário Casa.
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- Além de Araújo, também são do cearenses os
ministros César Asfor Rocha - atual presidente da
Corte - e Napoleão Nunes Maia. Até mesmo a vaga
a ser ocupada por ele está temporariamente a
cargo do desembargador Haroldo Rodrigues, do
TJ-CE.
- Raul Araújo teve carreira meteórica. Depois de
ser procurador-geral adjunto do Estado no governo
Lúcio Alcântara, chegou à magistratura em 2007,
como desembargador no Tribunal de Justiça, em
vaga da advocacia. Agora, torna-se ministro do
STJ.
- Em 2004, então governador, Lúcio Araújo (na
época PSDB, hoje PR) empossou Araújo como
conselheiro do Tribunal de Contas do Estado
(TCE), ocupando a vaga de Coelho de
Albuquerque, que se aposentou na época. Mas o
deputado estadual de oposição, Heitor Férrer
(PDT), entrou com uma ação no Superior Tribunal
de Justiça e conseguiu impedir a nomeação
vitalícia.
Política Real/DF - Derradeiras, 12 de Maio de 2010
Ministros ativos | Ministro Paulo Gallotti
Nordeste e Justiça. Ministro cearense assume STJ hoje
12.05.2010, 06:38:27
A Política Real está atenta e teve acesso...
( Brasília-DF, 12/05/2010) A Política Real está
atenta e teve acesso.
O Pleno do Superior Tribunal de Justiça (STJ) se
reúne nesta quarta-feira, 12, para dar posse ao
desembargador Raul Araújo Filho na vaga
decorrente da aposentadoria do ministro Paulo
Gallotti, ocorrida em agosto do ano passado. A
cerimônia começa às 17h.
A nomeação do futuro ministro do Tribunal pelo
presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva,
foi publicada no Diário Oficial da União do dia 4.
Cearense da capital, Raul Araújo Filho integrava o
Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), bacharel em
Direito, desde 1981, pela Faculdade de Direito da
Universidade Federal do Ceará (UFCE) e em
Economia, desde 1985, pela Universidade de
Fortaleza (Unifor), Raul Araújo Filho, 50 anos, é
natural de Fortaleza (CE) e construiu sua carreira
naquele estado.
Além de desembargador do Tribunal de Justiça
cearense, é professor do curso de Direito da Unifor.
Antes de compor o TJCE, atuou como advogado,
promotor de Justiça das três entrâncias, procurador
do estado do Ceará e procurador-geral do estado
do Ceará. Além disso, é especialista em Ordem
Jurídica Constitucional, pelo Curso de Mestrado em
Direito Público da Faculdade de Direito da UFC,
tendo concluído o curso em dezembro de 1985.
( da redação com informações de assessoria)
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Política Real/DF - Derradeiras, 12 de Maio de 2010
STJ | Superior Tribunal de Justiça
Agenda do Senado; Confira os destaques nordestinos
do dia
12.05.2010, 06:56:25
Muito trabalho nas comissões; Vai ter
documentário de Joaquim Nabuco...
( Brasília-DF, 12/05/2010) A Política Real sempre
que tem acesso publica a agenda do Senado
Federal para a semana e para o dia. Sempre que
possível damos destaque aos interesses
nordestinos:
Agenda para esta quarta-feira (12)
Presidência - O presidente do Senado, José
Sarney, preside, às 14h, a hora do expediente da
sessão deliberativa, que será dedicada a
reverenciar a memória do pensador, escritor,
diplomata, político e abolicionista Joaquim Nabuco;
e, às 16h, preside a ordem do dia. Às 17h, participa
da solenidade de posse do desembargador Raul
Araújo Filho no cargo de ministro do Superior
Tribunal de Justiça.
TV Digital - A Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática (CCT)
debate em audiência pública decreto que criou o
Sistema Brasileiro de Televisão Digital. Foram
convidados o ministro das Comunicações, José
Eduardo Filardi; Ara Apkar Minassian,
superintendente de Serviços de Comunicação de
Massa da Agência Nacional de Telecomunicações;
Cicília Maria Krohling Peruzzo, professora de
comunicação social da Universidade Metodista de
São Paulo; e Pedro Ortiz, diretor da TV USP e
Canal Universitário de São Paulo.
Horário: 8h30
Local: Sala 13 da Ala Alexandre Costa
Férias do Judiciário - O presidente do Supremo
Tribunal Federal, ministro Cezar Peluso, é o
convidado da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania (CCJ) para debater proposta que trata
das férias anuais coletivas e individuais de
magistrados e membros do Ministério Público.
Horário: 10h
Local: Sala 03 da Ala Alexandre Costa
Corrupção - Os crimes de corrupção praticados nas
áreas da saúde e da educação terão punição ainda
mais rigorosa - de quatro a 14 anos de reclusão. O
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aumento de pena está previsto em projeto de lei
que está na pauta da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania (CCJ). O primeiro item em
pauta institui o novo Regimento Interno do Senado
Federal.
Horário: Após audiência pública
Local: Sala 3 da Ala Alexandre Costa
Educação - Audiência pública na Comissão de
Educação, Cultura e Esporte (CE) para debater
projeto de lei (PLC 280/09) que torna obrigatório o
diploma de nível superior para a docência na
educação básica, inclusive educação infantil e a
primeira etapa do ensino fundamental. Participam
da audiência Francisco Gaudêncio, secretário de
Educação da Paraíba e representante do Conselho
Nacional de Secretários de Educação; Maria
Machado Campos, pesquisadora da Fundação
Carlos Chagas e consultora da Secretaria de
Educação Básica; Heleno Araújo Filho, secretário
de Assuntos Educacionais da Confederação
Nacional dos Trabalhadores em Educação; Carlos
Eduardo Sanches, presidente da União Nacional
dos Dirigentes Municipais de Educação e
secretário de Educação do município de Castro
(PR); Fúlvia Rosemberg, pesquisadora da
Fundação Carlos Chagas e especialista em
Ideologia e Educação e Construção Social da
Infância; e Maria do Pilar Lacerda Almeida e Silva,
secretária de Educação Básica do Ministério da
Educação.
Horário: 10h
Local: Sala 15 da Ala Alexandre Costa
Funai - Audiência Pública na Comissão de Direitos
Humanos e Legislação Participativa (CDH) para
discutir a suspensão ou reformulação o Decreto
7.056/09, que extinguiu administrações regionais
da Funai, bem como postos de atendimentos aos
povos indígenas localizados nas aldeias.
Participam da audiência Márcio Freitas de Meira,
presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai);
Raquel Dodge, subprocuradora-geral da República
e membro da 6ª Câmara de Coordenação e
Revisão - Índios e Minorias; Jeremias Pinita'Awe,
vereador de Campinápolis (MT); dom Erwin
Käutler, presidente do Conselho Missionário
Indigenista, bispo da Prelazia do Xingu; Rafael
Torres, secretário de Controle Externo do Tribunal
de Contas da União (TCU); Carlos Pankararu, líder
Política Real/DF - Derradeiras, 12 de Maio de 2010
STJ | Superior Tribunal de Justiça
indigenista; Wagner Tramm, indigenista e geógrafo
especialista em Gestão e Ordenamento Territorial,
da UNB; Azelene Kaingáng, socióloga; e Ireó
Kaiapó.
Horário: 10h
Local: Sala 2 da Ala Nilo Coelho
Aposentados - A Comissão de Assuntos Sociais
(CAS) vota projeto que permite que os
aposentados que continuam - ou voltam - a
trabalhar movimentem, a cada 12 meses, os
recursos do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS). Outra proposta em pauta trata da
oferta de medicamentos pelo Sistema Único de
Saúde (SUS). Serão votados em turno suplementar
os substitutivos apresentados aos projetos.
Horário: 10h
Local: Sala 9 da Ala Alexandre Costa
Política urbana - Reunião na Comissão de
Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR) para
deliberar sobre três itens. Um deles (PLS 331/06)
trata das diretrizes gerais da política urbana. O
projeto permite que a União reduza ou até mesmo
dispense, em determinadas situações, a
contrapartida financeira nas transferências
destinadas a programas habitacionais de interesse
social. A medida prevê o benefício para municípios
com população inferior a 25 mil habitantes,
localizados nas Regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste. O projeto tramita em caráter
terminativo na CDR.
Horário: 11h
Local: Sala 7 da Ala Alexandre Costa
Lei Pelé - Projeto que muda a relação entre clubes
de futebol e atletas (Lei Pelé) será analisado em
reunião conjunta das comissões de Constituição,
Justiça e Cidadania (CCJ), de Assuntos
Econômicos (CAE), Assuntos Sociais (CAS) e de
Educação, Cultura e Esporte (CE).
Horário: 11h30
Local: Sala 3 da Ala Alexandre Costa
Plenário: Sessão deliberativa. A hora do
expediente, que antecede as votações, será
dedicada a reverenciar a memória do pensador,
escritor, diplomata, político e abolicionista Joaquim
Nabuco.
Horário: 14h
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Local: Plenário do Senado
Fundo Social - O projeto (PLC 7/10) que cria o
Fundo Social, com recursos da exploração de
petróleo na camada pré-sal, será debatido nas
comissões de Constituição, Justiça e Cidadania
(CCJ), de Assuntos Sociais (CAS), de Educação
(CE), de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática (CCT), de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e
Controle (CMA) e de Assuntos Econômicos (CAE).
Estão convidados Márcio Pochmann, presidente do
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea);
Marcelo Piancastelli, economista do Ipea; Maurício
Albuquerque, secretário de Macroavaliação
Governamental do Tribunal de Contas da União
(TCU); Paulo Springer de Freitas, consultor
Legislativo do Senado Federal; Nelson Barbosa,
secretário de Políticas Econômicas do Ministério da
Fazenda.
Horário: 14h
Local: Sala 2 da Ala Nilo Coelho
MST - A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)
do MST ouve Lúcia Helena Fernandes Campolina
e Ana Paula Dourado Santana, representantes do
Ministério da Cultura; João de Deus Medeiros,
representante do Ministério do Meio Ambiente; e
Crispim Moreira, representante do Ministério do
Desenvolvimento Social.
Horário: 14h
Local: Sala 6 da Ala Nilo Coelho
Joaquim Nabuco - Apresentação do documentário
Joaquim Nabuco - O vencedor da grande causa, de
Tarciana Portella, e de cordéis do poeta, cordelista
e consultor legislativo do Senado João Bosco
Bezerra Bonfim.
Horário: 20h30
Local: Auditório Petrônio Portela
Quinta-feira (13)
Plenário: Sessão deliberativa.
Horário: 14h
Local: Plenário do Senado
Sexta-feira (14)
Plenário: Sessão não-deliberativa.
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Horário: 9h
Local: Plenário do Senado
Aniversário de Brasília - A exposição Brasília 50
anos poderá ser visitada até 16 de maio.
Horário: 9h às 17h
Local: Salão Branco do Congresso Nacional
( da redação com informações de assessoria)
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Política Real/DF - Derradeiras, 11 de Maio de 2010
Ministros ativos | Ministro Paulo Gallotti
Nordeste e Justiça. Ministro cearense assume STJ
amanhã
O Pleno do Superior Tribunal de Justiça (STJ) se
reúne nesta quarta-feira, 12, para dar posse ao
desembargador Raul Araújo Filho na vaga
decorrente da aposentadoria do ministro Paulo
Gallotti, ocorrida em agosto do ano passado. A
cerimônia começa às 17h.
A nomeação do futuro ministro do Tribunal pelo
presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva,
foi publicada no Diário Oficial da União do dia 4.
Cearense da capital, Raul Araújo Filho integrava o
Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), bacharel em
Direito, desde 1981, pela Faculdade de Direito da
Universidade Federal do Ceará (UFCE) e em
Economia, desde 1985, pela Universidade de
Fortaleza (Unifor), Raul Araújo Filho, 50 anos, é
natural de Fortaleza (CE) e construiu sua carreira
naquele estado.
Além de desembargador do Tribunal de Justiça
cearense, é professor do curso de Direito da Unifor.
Antes de compor o TJCE, atuou como advogado,
promotor de Justiça das três entrâncias, procurador
do estado do Ceará e procurador-geral do estado
do Ceará. Além disso, é especialista em Ordem
Jurídica Constitucional, pelo Curso de Mestrado em
Direito Público da Faculdade de Direito da UFC,
tendo concluído o curso em dezembro de 1985.
( da redação com informações de assessoria)
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Política Real/DF - Derradeiras, 05 de Maio de 2010
Ministros ativos | Ministro Paulo Gallotti
Nordeste e Justiça. Novo ministro do STJ toma posse
na semana que vem
O desembargador, cearense, Raul Araújo Filho
assume na semana que vem - quarta-feira ,12, às
17h - o cargo de ministro do Superior Tribunal de
Justiça (STJ). O futuro integrante do Tribunal foi
nomeado pelo presidente da República, Luiz Inácio
Lula da Silva, no último dia 3. A nomeação foi
publicada no Diário Oficial da União do dia 4.
Integrante do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE),
o desembargador Raul Araújo Filho teve seu nome
aprovado para o cargo de ministro do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) em 28 de abril pelo
Plenário do Senado Federal. Indicado para a vaga
remanescente da aposentadoria do ministro Paulo
Gallotti, no dia 5 daquele mês, o desembargador
já havia sido aprovado, por unanimidade, em
sabatina pelos integrantes da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania daquela Casa
legislativa, no dia 14 seguinte.
QUEM É - Bacharel em Direito, desde 1981, pela
Faculdade de Direito da Universidade Federal do
Ceará (UFCE) e em Economia, desde 1985, pela
Universidade de Fortaleza (Unifor), Raul Araújo
Filho, 50 anos, é natural de Fortaleza (CE) e
construiu sua carreira naquele estado. Além de
desembargador do Tribunal de Justiça cearense, é
professor do curso de Direito da Unifor. Antes de
compor o TJCE, atuou como advogado, promotor
de Justiça das três entrâncias, procurador do
estado do Ceará e procurador-geral do estado do
Ceará. Além disso, é especialista em Ordem
Jurídica Constitucional, pelo Curso de Mestrado em
Direito Público da Faculdade de Direito da UFC,
tendo concluído o curso em dezembro de 1985.
( da redação com informações de assessoria)
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Consultor Jurídico/SP - Colunas, 10 de Maio de 2010
Ministros ativos | Ministro Fernando Gonçalves
CNMP decide caso de investigação contra procurador
O destaque da Agenda da Justiça desta semana
são os julgamentos que ocorrerão no Conselho
Nacional do Ministério Público (CNMP) e no
Tribunal de Justiça de São Paulo. No primeiro, será
decidido se a investigação contra o
procurador-geral de Justiça do Distrito Federal será
transferido para o CNMP ou se permanece naquela
corregedoria.
No segundo, trata-se do recurso do Ministério
Público de São Paulo. O TJ-SP vai analisar, na
quinta-feira (13/5), se a advogada Carla Cepolina
deve ou não responder pelo assassinato de seu
namorado, o coronel Ubiratan Guimarães. Ele foi
encontrado morto com um tiro na barriga em
setembro de 2006, em seu apartamento, em São
Paulo.
Ainda nesta semana, o Legislativo deve analisar
proposta do Supremo Tribunal Federal que
reestrutura as carreiras do Poder Judiciário e
aumenta a remuneração inicial dos servidores.
Para o debate na Câmara, foram convidados os
presidentes do STF, ministro Cezar Peluso; e do
Tribunal Superior Eleitoral, ministro Ricardo
Lewandowski.
Mande sugestões para a Agenda da Justiça pelo
e-mail: agenda@consultorjuridico.com.br
---------------------------------------------------------------------
-----------
Segunda-feira
Senado
► Nesta segunda, o Plenário do Senado faz
sessão não-deliberativa, às 14h.
► A comissão de juristas designada pelo Senado
Federal para a elaboração do anteprojeto do novo
Código de Processo Civil (CPC) se reúne nesta
segunda. Nesse momento, a comissão, presidida
pelo ministro Luiz Fux, do Superior Tribunal de
Justiça, está na reta final dos trabalhos, com os
integrantes trabalhando na formatação final do
texto. A reunião acontece, no dia 10, das 13h às
19h.
► A Comissão de Serviços de Infraestrutura faz, às
18h, o 10º painel do ciclo de debates Agenda
Desafio 2009-2015 Recursos Humanos para
Inovação e Competitividade. Serão debatidos os
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desafios, necessidades e perspectivas na formação
e capacitação de recursos humanos na área de
telecomunicações. Foram convidados Roberto
Lima, presidente da Vivo; Cristiano Amon,
vice-presidente sênior de Gerenciamentos de
Produtos da Qualcomm; Rodrigo Augusto Barbosa,
superintendente de Administração Geral da
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel); e
Márcia Andréa de Matos Leal, diretora de Gestão
do Oi. A palestra será às 18h, na sala 13 da Ala
Alexandre Costa.
---------------------------------------------------------------------
-----------
Terça-feira
Conselho Nacional do Ministério Público
► O Plenário do Conselho Nacional do Ministério
faz duas sessões na próxima semana, nos dias 11
e 12 de maio. Um dos itens da pauta é o pedido de
avocação que pretende transferir para o CNMP a
competência, sob a responsabilidade da
Corregedoria-Geral do MP-DF, da sindicância que
apura suposto envolvimento de membros da
instituição no esquema desbaratado pela Operação
Caixa de Pandora. Abertas ao público e
transmitidas ao vivo pela internet, as sessões do
CNMP acontecem em Brasília, no endereço SHIS
QI 03, lote A, bloco E, Edifício Terracotta.
► Também está na pauta da próxima sessão o
recurso interposto contra liminar concedida pelo
CNMP, que suspendeu decisão do Conselho
Superior do MP-DF e garantiu a duas procuradoras
de Justiça acesso aos feitos relacionados a
contratos de prestação de serviço de limpeza
pública. Da relatoria do conselheiro Almino Afonso,
o recurso interno nº 480/2010-99 teve o julgamento
interrompido na sessão do dia 27 de abril, por
pedido de vista formulado pelo conselheiro Mario
Bonsaglia.
► A 5ª sessão ordinária de 2010 do conselho
acontece na próxima quarta a partir das 9h. Aberta
ao público e transmitidas ao vivo pela internet, as
sessões do CNMP acontecem em Brasília, no
endereço SHIS QI 03, lote A, bloco E, Edifício
Terracotta.
Senado
► A pauta do Plenário permanece trancada por
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duas Medidas Provisórias, entretanto, a sessão
deliberativa será às 14h.
► No dia 11, das 9h às 13h, no plenário 3 da Ala
Alexandre Costa, a comissão de juristas designada
pelo Senado Federal para a elaboração do
anteprojeto do novo Código de Processo Civil
(CPC) se reúne. O ministro Luiz Fux receberá a
imprensa para informar acerca do trabalho
desenvolvido.
► O avanço e o risco do consumo de crack no
Brasil será debatido pela Comissão de Assuntos
Sociais e pela Subcomissão Permanente de
Promoção, Acompanhamento e Defesa da Saúde.
O debate será às 9h, na sala 9 da Ala Alexandre
Costa.
► O Plano Nacional de Abastecimento é tema de
debate na Comissão de Agricultura e Reforma
Agrária. Foram convidados para o debate os
ministros da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
Wagner Rossi; e da Saúde, José Gomes
Temporão; além dos diretores da Agência Nacional
de Energia Elétrica (Aneeel), Nelson Hubner; e o
da Agência Nacional de Águas (ANA), José
Machado. A reunião será às 9h30, na Sala 7 da Ala
Alexandre Costa.
► A Comissão de Assuntos Econômicos discute a
proposta que altera a Lei 8.036/90, para dispor
sobre a correção dos depósitos efetuados nas
contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS). O debate será às 10h, na sala
19 da Ala Alexandre Costa.
► A primeira proposta da pauta da Comissão de
Educação, Cultura e Esporte autoriza o Poder
Executivo a instituir o Programa Universitário de
Apoio ao Esporte. O projeto que altera a Lei
9.394/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, para obrigar a exibição de
filmes e audiovisuais de produção nacional nas
escolas da educação básica e o que dispõe sobre
a matrícula do estudante de baixa renda familiar
nas instituições públicas de 3º grau, também estão
na pauta de votação da comissão, que se reúne às
11h, na sala 15 da Ala Alexandre Costa.
► A Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle analisa,
entre outros, projeto que visa a estimular, nas
edificações urbanas, a preservação dos recursos
naturais, às 11h30, na sala 6 da Ala Alexandre
Costa.
► O Senado irá instalar uma Subcomissão
Temporária para acompanhar a execução das
obras da usina hidroelétrica de Belo Monte. Na
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reunião, serão eleitos o presidente e o
vice-presidente da subcomissão.
► Abertura do seminário Cultura Sustentável:
Brasil. Um Imenso Caleidoscópio Cultural.
Participam do primeiro painel, sobre proteção do
conteúdo nacional, produção cultural, soberania e
identidade nacional na era da convergência digital
os advogados Alexandre Kruel Jobim e Luis
Roberto Barroso; o deputado federal Aldo Rebelo
(PCdoB-CE); o senador Marco Maciel (DEM-PE) e
o escritor, professor e membro da Academia
Brasileira de Letras (ABL), Domício Proença Filho.
O evento será aberto pelo presidente do Senado,
José Sarney. O seminário é das 14h30 às 19h, no
Intrelegis.
Câmara
► O Congresso Nacional recebe visita oficial do
presidente da Assembleia Nacional da República
da Coreia do Sul, Kim Hyong O, às 11h30, no
Salão Nobre.
► Entre os destaques das votações do Plenário, o
projeto de lei que proíbe a candidatura de políticos
com condenação na Justiça é o principal tema. Há
destaques para mudar pontos importantes da
proposta, que amplia os casos de inelegibilidade,
unifica em oito anos o período em que o
condenado não poderá se candidatar e torna
inelegíveis aqueles condenados por decisão de
colegiado da Justiça. A discussão será no plenário
Ulysses Guimarães, às 16h.
► A Comissão de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável faz audiência pública
sobre o PL 5.586/09, que prevê incentivos para o
agricultor que evitar desmatamento; e sobre a
Redução das Emissões do Desmatamento e da
Degradação (Redd). Foram convidados, entre
outros, o secretário do Meio Ambiente de Mato
Grosso, Alexander Maia; o presidente da Fundação
Amazonas Sustentável, Virgílio Vianna; e o
presidente do Conselho Nacional das Populações
Extrativistas, Manoel da Cunha. A reunião está
prevista para às 13h30, no plenário 8.
► A Comissão de Seguridade Social e Família
promove audiência pública sobre a judicialização
da saúde e a necessidade de regulamentação da
Emenda 29. Foram convidados o secretário de
Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do
Ministério da Saúde, Reinaldo Guimarães; o
defensor público Federal André Ordacgy; e o juiz
de Direito do Fórum Regional do Partenon em
Porto Alegre (RS) Ingo Sarlet. A comissão se reúne
às 14h, plenário 7.
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► A Comissão Especial das Lan Houses promove
audiência pública sobre segurança e proteção ao
uso da informática. Foram convidados, entre
outros, as delegadas de Repressão aos Crimes de
Informática do Rio de Janeiro, Helen Sardenberg, e
de São Paulo, Catarina Buque; o chefe de gabinete
da Secretaria de Assuntos Legislativos do
Ministério da Justiça, Guilherme de Almeida; e o
presidente do Sebrae, Paulo Okamoto. O debate
será às 14h, no plenário 5.
► Em reunião com líderes, será discutido o projeto
do Supremo Tribunal Federal que reestrutura as
carreiras do Poder Judiciário e aumenta a
remuneração inicial dos servidores; e definição da
pauta da semana. Foram convidados os
presidentes do STF, ministro Cezar Peluso; e do
TSE, ministro Ricardo Lewandowski. O encontro
será às 14h30 no gabinete da Presidência.
► A Comissão de Defesa do Consumidor promove
audiência pública sobre o desempenho das
atividades da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos (ECT). Foram convidados o diretor
comercial da ECT, Ronaldo Takahashi; e o chefe
de Planejamento de Estratégias Operacionais da
ECT, Rômulo Salvino. A reunião será às 14h30,
ainda sem local definido.
► A Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle promove audiência pública sobre a
situação dos lesados pela Cooperativa Habitacional
dos Bancários (Bancoop) de São Paulo. Ainda sem
local definido está prevista para acontecer às
14h30.
► A Comissão Especial do Código Brasileiro de
Aeronáutica promove audiência pública e votação
de requerimentos. Foram convidados, entre outros,
a secretária de Direito Econômico do Ministério da
Justiça, Mariana de Araújo; o secretário de
Acompanhamento Econômico do Ministério da
Fazenda, Antônio Silveira; e o diretor-executivo do
Procon-SP, Roberto Pfeiffer. Prevista para às
14h30, no plenário 11.
---------------------------------------------------------------------
-----------
Quarta-feira
Supremo Tribunal Federal
► Entre os julgamentos previstos na pauta do
Plenário do Supremo Tribunal Federal na próxima
semana está a Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI 2.182) que discute a Lei
de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/92.
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► Outras seis ADIs, três mandados de segurança
e uma Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental (ADPF) estão na pauta. Esta última, a
ADPF 141, foi proposta pelo Partido Socialismo e
Liberdade (PSOL) contra o ex-prefeito do Rio de
Janeiro, César Maia, e o município do Rio, por
suposta omissão administrativa ao descumprir a
norma da Constituição Federal que prevê a
aplicação de 25% das receitas derivadas de
impostos na área de educação. Os ministros vão
analisar recurso contra decisão do relator do
processo, que determinou o arquivamento da ação.
Superior Tribunal de Justiça
► O desembargador Raul Araújo Filho vai assumir,
nesta quarta, às 17h, o cargo de ministro do
Superior Tribunal de Justiça. Ele foi nomeado
pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da
Silva, no último dia 3 de maio. A nomeação foi
publicada no Diário Oficial da União do dia 4.
Conselho Nacional do Ministério Público
► Nesta quarta, também a partir das 9h, o Plenário
faz a 4ª sessão extraordinária do ano. Abertas ao
público e transmitidas ao vivo pela internet, as
sessões do CNMP acontecem em Brasília, no
endereço SHIS QI 03, lote A, bloco E, Edifício
Terracotta.
Senado
► A pauta do Plenário permanece trancada por
duas Medidas provisórias, entretanto, a sessão
deliberativa será às 14h.
► A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática debate em audiência
pública decreto que criou o Sistema Brasileiro de
Televisão Digital Terrestre. Foram convidados José
Eduardo Filardi, ministro das Comunicações; Ara
Apkar Minassian, superintendente de Serviços de
Comunicação de Massa da Agência Nacional de
Telecomunicações; Cicília Maria Krohling Peruzzo,
professora de comunicação social da Universidade
Metodista de São Paulo; e Pedro Ortiz, diretor da
TV USP e Canal Universitário de São Paulo. O
debate será às 8h30, na sala 13 da Ala Alexandre
Costa.
► O presidente do Supremo Tribunal Federal,
ministro Cezar Peluso, é o convidado da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania para debater
proposta que trata das férias anuais coletivas e
individuais de magistrados e membros do
Ministério Público. A discussão será às 10h, na
sala 03 da Ala Alexandre Costa.
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► Os crimes de corrupção praticados nas áreas da
saúde e da educação terão punição ainda mais
rigorosa — de quatro a 14 anos de reclusão. O
aumento de pena está previsto em projeto de lei
que está na pauta da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania. O primeiro item em pauta
institui o novo Regimento Interno do Senado
Federal. O PL será discutido após a audiência
pública, na sala 3 da Ala Alexandre Costa.
► Audiência pública na Comissão de Educação,
Cultura e Esporte para debater projeto de lei (PLC
280/09) que torna obrigatório o diploma de nível
superior para a docência na educação básica,
inclusive educação infantil e a primeira etapa do
ensino fundamental. A audiência que conta com a
participação de diversos convidados, será às 10h,
na sala 15 da Ala Alexandre Costa.
► Audiência Pública na Comissão de Direitos
Humanos e Legislação Participativa para discutir a
suspensão ou reformulação o Decreto 7.056/09,
que extinguiu administrações regionais da Funai,
bem como postos de atendimentos aos povos
indígenas localizados nas aldeias. O debate será
às 10h, na sala 2 da Ala Nilo Coelho.
► Projeto que muda a relação entre clubes de
futebol e atletas (Lei Pelé) será analisado em
reunião conjunta das Comissões de Constituição,
Justiça e Cidadania, de Assuntos Econômicos e de
Educação, Cultura e Esporte. O projeto será
analisado às 11h30, na sala 3 da Ala Alexandre
Costa.
► O projeto (PLC 7/10) que cria o chamado Fundo
Social, com recursos da exploração de petróleo da
camada pré-sal, será debatido nas Comissões de
Constituição, Justiça e Cidadania, de Assuntos
Sociais, de Educação, Cultura e Esporte, de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e
Informática, de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor, Fiscalização e Controle e de Assuntos
Econômicos. As comissões contam com diversos
convidados especializados no assunto, que será às
14h, na sala 2 da Ala Nilo Coelho.
Câmara
► A Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania promove às 9h30, audiência pública
sobre o PL 674/07, que regulamenta a união
estável, reconhecida como "entidade familiar" pela
Constituição (artigo 226, parágrafo 3º) e pelo
Código Civil (Lei 10.406/02). Foram convidados,
entre outros, a vice-presidente do Instituto
Brasileiro de Direito de Família, Maria Dias; a
representante do Fórum de Mulheres do Distrito
Federal, Ana Thurler; e o presidente da Associação
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Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis
e Transexuais, Toni Reis. A reunião será no
plenário 1.
► A Comissão de Desenvolvimento Econômico,
Indústria e Comércio faz audiência pública sobre a
concessão de crédito da União à Caixa Econômica
Federal. Foram convidados o subsecretário de
Política Fiscal da Secretaria do Tesouro Nacional,
Marcos Pereira Aucélio; o vice-presidente de
Controle e Risco da Caixa Econômica Federal,
Marcos Vasconcelos; e o superintendente Nacional
de Administração e Risco Corporativo da Caixa
Econômica Federal, Paulo Costa. A audiência será
às 10h30, no plenário 5.
► A CPI da Violência Urbana promove audiência
pública sobre os índices de crescimento da
violência e as ações necessárias para
minimizá-los; e sobre a PEC 300/08. Foram
convidados representantes dos políciais civis e
militares e do Corpo de Bombeiros Militar. Ainda
sem local definido, está prevista para às 14h.
► A Comissão de Defesa do Consumidor faz
audiência pública sobre o PL 4835/09, que obriga
os supermercados a fixarem etiquetas com o valor
total e o valor por unidade de medida nas gôndolas
de produtos vendidos por litro, metro ou quilo; e
sobre o PL 5846/05, que proíbe os
estabelecimentos comerciais de usarem somente
códigos de barras nos produtos. Ainda sem local
definido, tem previsão para às 14h30.
► A Comissão Especial sobre Normas Gerais de
Contratos de Seguro Privado promove audiência
pública. Foram convidados, entre outros, o
presidente da Confederação Nacional das
Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada
e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização, Jorge
Vieira; o presidente da Seguradora Líder DPVAT,
Luiz Tavares Filho; e o jornalista e corretor de
seguros Luis Grigolin. A audiência será às 14h30,
sem local definido.
► A Comissão Especial do Código Brasileiro de
Aeronáutica promove audiência pública e votação
de requerimentos. Foram convidados, entre outros,
a presidente da Anac, Solange Vieira; o
diretor-geral do Departamento de Controle do
Espaço Aéreo do Ministério da Defesa,
tenente-brigadeiro-do-ar Ramon Cardoso; e o
presidente da Infraero, Murilo Barboza. A votação
será às 10h30, no plenário 14.
---------------------------------------------------------------------
-----------
Quinta-feira
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Supremo Tribunal Federal
► O Plenário analisa matérias penais, com
destaque para denúncias contra parlamentares. Ao
todo, são quatro ações penais, um inquérito e uma
reclamação. Entre esses, o caso do deputado
federal Cássio Taniguchi (DEM/PR), ex-prefeito de
Curitiba, denunciado por supostos crimes de
responsabilidade praticados durante sua gestão.
► Outro destaque é a retomada do julgamento do
processo (Inq 2027) contra o senador Valdir
Raupp, acusado de crime contra o Sistema
Financeiro Nacional. O julgamento foi interrompido
em dezembro do ano passado, quando haviam seis
votos a favor do recebimento da denúncia. O
inquérito analisa denúncias do Ministério Público
Federal de que o senador teria desviado verbas de
convênios com o governo Federal quando era
governador de Rondônia. O desvio teria ocorrido
entre 1998 e 1999 por meio de repasse dos
recursos recebidos de empréstimo junto à União e
ao Banco Mundial (BIRD), que seriam destinados
ao Plano Agropecuário e Florestal de Rondônia
(Planafloro).
Superior Tribunal de Justiça
► O Pleno do Superior Tribunal de Justiça se
reúne, nesta quinta-feira (13/5), para a eleição dos
três desembargadores de Tribunal de Justiça que
vão concorrer à vaga aberta com a aposentadoria
da ministra Denise Arruda. Os 28 ministros da
Corte vão, ainda, eleger e empossar os novos
ministros diretor da Revista e o vice, além do
diretor-geral da Escola Nacional da Magistratura
Nacional (Enfam). O ministro Felix Fischer exerce,
atualmente, as funções de Diretor da Revista e de
vice-diretor-geral da Enfam, neste último caso
exercendo a direção-geral em substituição ao
ministro Fernando Gonçalves, que se aposentou
no último mês. A sessão plenária ocorre a partir
das 14h, no Tribunal Pleno.
Tribunal de Justiça de São Paulo
► O Tribunal de Justiça de São Paulo vai analisar
se a advogada Carla Cepolina deve ou não
responder pelo assassinato de seu namorado, o
coronel Ubiratan Guimarães. Ele foi encontrado
morto com um tiro na barriga em setembro de
2006, em seu apartamento, em São Paulo. No
julgamento, será análisado recurso do Ministério
Público de São Paulo. Carla Cepolina foi indiciada
por homicídio duplamente qualificado.
Senado
► A pauta do Plenário permanece trancada por
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duas Medidas Provisórias, entretanto, a sessão
deliberativa será às 14h.
Câmara
► A Comissão de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável promove audiência
pública sobre a abertura das comportas do Sistema
Cantareira. Foram convidados, entre outros, o
presidente da Agência Nacional de Águas (ANA),
Vicente Guillo; o superintendente do Departamento
de Águas e Energia Elétrica de São Paulo, Amauri
Pastorello; e o diretor da Companhia de
Saneamento Básico de São Paulo, Paulo
Yoshimoto. A audiência será às 10h, no plenário 8.
► A Comissão de Segurança Pública e Combate
ao Crime Organizado promove audiência pública
sobre o voto eleitoral de presos provisórios. Foram
convidados o presidente do TSE, ministro Ricardo
Lewandowski; o diretor-geral do Departamento
Penitenciário Nacional, Airton Michels; e o
presidente da OAB, Ophir Cavalcante. O debate
será às 10h, no plenário 6.
---------------------------------------------------------------------
-----------
Sexta-feira
Defensoria Pública de São Paulo
► A advogada Daniela Sollberger Cembranelli
assume, na sexta-feira (14/5), o cargo de
defensora-geral de São Paulo.
Senado
► A pauta do Plenário permanece trancada por
duas Medidas Provisórias, entretanto, a sessão
deliberativa será às 14h.
► Aniversário de Brasília - A exposição Brasília 50
anos poderá ser visitada até 16 de maio. A
exposição fica aberta das 9h às 17h, no Salão
Branco do Congresso Nacional.
Consultor Jurídico/SP - Notícias, 05 de Maio de 2010
STJ | Superior Tribunal de Justiça
Ministro toma posse no STJ na próxima quarta-feira
O desembargador Raul Araújo Filho vai assumir,
na próxima quarta-feira (12/5), às 17h, o cargo de
ministro do Superior Tribunal de Justiça. Ele foi
nomeado pelo presidente da República, Luiz Inácio
Lula da Silva, no último dia 3 de maio. A nomeação
foi publicada no Diário Oficial da União do dia 4.
Integrante do Tribunal de Justiça do Ceará, o
desembargador Raul Araújo Filho teve seu nome
aprovado para o cargo de ministro do STJ em 28
de abril pelo Plenário do Senado Federal. Indicado
para a vaga remanescente da aposentadoria do
ministro Paulo Gallotti, ele já havia sido aprovado,
por unanimidade, em sabatina pelos integrantes da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
daquela Casa legislativa
Raul Araújo Filho é bacharel em Direito, desde
1981, pela Faculdade de Direito da Universidade
Federal do Ceará (UFCE) e em Economia, desde
1985, pela Universidade de Fortaleza (Unifor). Tem
50 anos, é natural de Fortaleza (CE) e construiu
sua carreira naquele estado. Além de
desembargador do Tribunal de Justiça cearense, é
professor do curso de Direito da Unifor. Antes de
compor o TJ-CE, atuou como advogado, promotor
de Justiça das três entrâncias, procurador do
estado do Ceará e procurador-geral do estado do
Ceará. É especialista em Ordem Jurídica
Constitucional, pelo Curso de Mestrado em Direito
Público da Faculdade de Direito da UFC, onde
concluiu o curso em dezembro de 1985. Com
informações da Assessoria de Imprensa do STJ
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Direito Ceará/CE - Notícias, 06 de Maio de 2010
Ministros ativos | Ministro João Otávio de Noronha
Desembargador Raul Araújo recebe homenagens do
Pleno antes de assumir cargo de Ministro do STJ
O desembargador Raul Araújo Filho participou,
nesta quinta-feira (06/05), de sua última sessão de
julgamento do Pleno do Tribunal de Justiça do
Ceará (TJCE). Na próxima quarta-feira (12/05), ele
assumirá o cargo de Ministro do Superior Tribunal
de Justiça (STJ).
“Agradeço o apoio e as homenagens prestadas
pelos meus colegas. Atuar em um tribunal superior
se mostra um enorme desafio para quem se
aproxima desse momento. Espero representar bem
este Tribunal de Justiça e os nossos estudiosos do
Direito, redobrando os meus esforços e procurando
desempenhar o meu trabalho da forma mais
satisfatória possível”, afirmou o desembargador.
O presidente do TJCE, desembargador Ernani
Barreira Porto, destacou a satisfação da Corte de
Justiça do Estado com a nomeação de Raul Araújo
para o STJ. “Seria descabido se nós não
demonstrássemos a nossa felicidade por vê-lo
alçado aos píncaros do Superior Tribunal de
Justiça. A demora na aferição indica que foi uma
escolha cuidadosa, medida e pesada”, ressaltou.
O desembargador Fernando Luiz Ximenes Rocha,
presidente da 1ª Câmara Cível do TJCE, saudou
Raul Araújo em nome dos demais membros da
Corte, ressaltando sua atuação como advogado e
como procurador-geral do Estado. “Tenho certeza
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de que Vossa Excelência, na função da nobre
judicatura superior, será motivo de orgulho para
todos nós cearenses”.
Raul Araújo também recebeu homenagens da
Procuradoria Geral de Justiça do Ceará, por meio
do pronunciamento do procurador José Valdo
Silva. “Nós, do Ministério Público estadual, não
temos dúvida de que Vossa Excelência
engrandecerá cada vez mais a Justiça brasileira
com credibilidade e senso de justiça”.
Raul Araújo Filho foi indicado para o cargo de
ministro do STJ pelo presidente Luiz Inácio Lula da
Silva, em 5 de abril. Ele assumirá a vaga deixada
por conta da aposentadoria do ministro Paulo
Benjamim Fragoso Gallotti.
O desembargador irá integrar a Quarta Turma e a
Segunda Seção, especializada em Direito Privado.
A turma é composta pelos ministros João Otávio
de Noronha (presidente), Aldir Passarinho Júnior,
Luis Felipe Salomão e Honildo de Mello Castro.
Fonte: Assessoria de Imprensa do TJCE
Jornal do Senado/DF - Notícias, 12 de Maio de 2010
STJ | Superior Tribunal de Justiça
Posse de ministro do STJ
O senador José Sarney preside, às 14h, sessão
em memória do escritor Joaquim Nabuco. Às 16h,
dirige a ordem do dia e, às 17h, participa da posse
do desembargador Raul Araújo Filho para o cargo
de ministro do Superior Tribunal de Justiça
(STJ).
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Jus Brasil - Notícias Jurídicas, 11 de Maio de 2010
STJ | Superior Tribunal de Justiça
Ophir vai amanhã à sessão solene de posse de novo
ministro do STJ
Extraído de: OAB - Bahia - 5 horas atrás
Brasília, 11/05/2010 - O presidente nacional do
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB), Ophir Cavalcante, participará
amanhã (12) da solenidade de posse do
desembargador Raul Araújo Filho no cargo de
ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A
sessão se dará a partir das 17h na Sala de
Sessões do Plenário do STJ, em Brasília.
Fonte: Conselho Federal da OAB
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Jus Brasil - Notícias Jurídicas, 11 de Maio de 2010
Ministros ativos | Ministro Paulo Gallotti
Raul Araújo Filho assume vaga de Paulo Gallotti
nesta quarta-feira
Extraído de: Superior Tribunal de Justiça - 3
horas atrás
O Pleno do Superior Tribunal de Justiça (STJ) se
reúne nesta quarta-feira, dia 12, para dar posse ao
desembargador Raul Araújo Filho na vaga
decorrente da aposentadoria do ministro Paulo
Gallotti, ocorrida em agosto do ano passado. A
cerimônia começa às 17h.
A nomeação do futuro ministro do Tribunal pelo
presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva,
foi publicada no Diário Oficial da União do dia 4.
Cearense da capital, Raul Araújo Filho integrava o
Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), bacharel em
Direito, desde 1981, pela Faculdade de Direito da
Universidade Federal do Ceará (UFCE) e em
Economia, desde 1985, pela Universidade de
Fortaleza (Unifor), Raul Araújo Filho, 50 anos, é
natural de Fortaleza (CE) e construiu sua carreira
naquele estado.
Além de desembargador do Tribunal de Justiça
cearense, é professor do curso de Direito da Unifor.
Antes de compor o TJCE, atuou como advogado,
promotor de Justiça das três entrâncias, procurador
do estado do Ceará e procurador-geral do estado
do Ceará. Além disso, é especialista em Ordem
Jurídica Constitucional, pelo Curso de Mestrado em
Direito Público da Faculdade de Direito da UFC,
tendo concluído o curso em dezembro de 1985.
Autor: Coordenadoria de Editoria e Imprensa
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Migalhas/PR - Migalhas Quentes, 06 de Maio de 2010
STJ | Superior Tribunal de Justiça
STJ empossa novo ministro no próximo dia 12/5
O desembargador Raul Araújo Filho assume na
próxima quarta-feira, 12/5, às 17h, o cargo de
ministro do STJ. O futuro integrante do tribunal foi
nomeado pelo presidente da República, Luiz Inácio
Lula da Silva, no último dia 3/5. A nomeação foi
publicada no Diário Oficial da União do dia 4/5.
Integrante do TJ/CE, o desembargador Raul Araújo
Filho teve seu nome aprovado para o cargo de
ministro do STJ em 28/4 pelo Plenário do Senado
Federal. Indicado para a vaga remanescente da
aposentadoria do ministro Paulo Gallotti, no dia
5/4, o desembargador já havia sido aprovado, por
unanimidade, em sabatina pelos integrantes da
CCJ daquela Casa legislativa, no dia 14/4.
Perfil
Bacharel em Direito, desde 1981, pela Faculdade
de Direito da Universidade Federal do Ceará,
UFCE, e em Economia, desde 1985, pela
Universidade de Fortaleza, Unifor, Raul Araújo
Filho, 50 anos, é natural de Fortaleza/CE e
construiu sua carreira naquele estado. Além de
desembargador do TJ/CE, é professor do curso de
Direito da Unifor.
Antes de compor o TJ/CE, atuou como advogado,
promotor de Justiça das três entrâncias, procurador
do estado do Ceará e procurador-geral do estado
do Ceará. Além disso, é especialista em Ordem
Jurídica Constitucional, pelo Curso de Mestrado em
Direito Público da Faculdade de Direito da UFC,
tendo concluído o curso em dezembro de 1985.
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Tribunal de Contas do Estado do Ceará/CE - Noticias, 11 de Maio de 2010
Ministros ativos | Ministro Aldir Passarinho Junior
Desembargador Raul Araújo Filho assume cargo de
ministro do STJ nesta quarta-feira
O desembargador Raul Araújo Filho assume o
cargo de Ministro do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) nesta quarta-feira (12/05), às 17 horas, no
plenário do STJ, em Brasília. A solenidade contará
com a presença do presidente do Tribunal de
Justiça do Ceará (TJCE), desembargador Ernani
Barreira Porto, e do corregedor geral da Justiça do
Ceará, desembargador João Byron de Figueirêdo
Frota.
Também comparecerão os desembargadores
Francisco Barbosa Filho, Francisco Auricélio
Pontes, Haroldo Correia de Oliveira Máximo,
Sérgia Maria Mendonça Miranda, Maria Estela
Aragão Brilhante, Vera Lúcia Correia Lima, Maria
Iracema do Vale Holanda e Antônio Abelardo
Benevides Moraes, integrantes do Pleno do TJCE.
Na última quinta-feira (06/05), Raul Araújo,
integrante da 1ª Câmara Cível, participou de sua
última sessão como membro do Poder Judiciário
cearense.
O novo ministro foi indicado para o cargo pelo
presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva,
no dia 5 de abril deste ano. Raul Araújo ocupará a
vaga decorrente da aposentadoria do ministro
Paulo Benjamim Fragoso Gallotti. Desde 1º de
agosto de 2009, a vaga vem sendo preenchida
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interinamente pelo desembargador Francisco
Haroldo Rodrigues de Albuquerque, também do
TJCE.
O nome do novo ministro foi aprovado, no dia 29
de abril, pelo Senado Federal. Ele integrou lista
tríplice encaminhada ao presidente da República
depois de eleição pelos membros do Pleno do STJ.
Ao todo, 55 desembargadores concorreram à vaga
de ministro.
Raul Araújo vai integrar a 2ª Seção e a 4ª Turma
do Superior Tribunal de Justiça. A Turma é
composta pelos ministros João Otávio de
Noronha (presidente), Aldir Passarinho Júnior,
Luis Felipe Salomão e Honildo de Mello Castro.
Tribunal de Justiça do Ceará/CE - Notícias, 06 de Maio de 2010
Ministros ativos | Ministro João Otávio de Noronha
Desembargador Raul Araújo recebe homenagens do
Pleno antes de assumir cargo de ministro do STJ
O desembargador Raul Araújo Filho participou,
nesta quinta-feira (06/05), de sua última sessão de
julgamento do Pleno do Tribunal de Justiça do
Ceará (TJCE). Na próxima quarta-feira (12/05), ele
assumirá o cargo de Ministro do Superior Tribunal
de Justiça (STJ).
"Agradeço o apoio e as homenagens prestadas
pelos meus colegas. Atuar em um tribunal superior
se mostra um enorme desafio para quem se
aproxima desse momento. Espero representar bem
este Tribunal de Justiça e os nossos estudiosos do
Direito, redobrando os meus esforços e procurando
desempenhar o meu trabalho da forma mais
satisfatória possível", afirmou o desembargador.
O presidente do TJCE, desembargador Ernani
Barreira Porto, destacou a satisfação da Corte de
Justiça do Estado com a nomeação de Raul Araújo
para o STJ. "Seria descabido se nós não
demonstrássemos a nossa felicidade por vê-lo
alçado aos píncaros do Superior Tribunal de
Justiça. A demora na aferição indica que foi uma
escolha cuidadosa, medida e pesada", ressaltou.
O desembargador Fernando Luiz Ximenes Rocha,
presidente da 1ª Câmara Cível do TJCE, saudou
Raul Araújo em nome dos demais membros da
Corte, ressaltando sua atuação como advogado e
como procurador-geral do Estado. "Tenho certeza
de que Vossa Excelência, na função da nobre
judicatura superior, será motivo de orgulho para
todos nós cearenses".
Raul Araújo também recebeu homenagens da
Procuradoria Geral de Justiça do Ceará, por meio
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do pronunciamento do procurador José Valdo
Silva. "Nós, do Ministério Público estadual, não
temos dúvida de que Vossa Excelência
engrandecerá cada vez mais a Justiça brasileira
com credibilidade e senso de justiça".
Raul Araújo Filho foi indicado para o cargo de
ministro do STJ pelo presidente Luiz Inácio Lula da
Silva, em 5 de abril. Ele assumirá a vaga deixada
por conta da aposentadoria do ministro Paulo
Benjamim Fragoso Gallotti.
O desembargador irá integrar a Quarta Turma e a
Segunda Seção, especializada em Direito Privado.
A turma é composta pelos ministros João Otávio
de Noronha (presidente), Aldir Passarinho Júnior,
Luis Felipe Salomão e Honildo de Mello Castro.
Tribunal de Justiça do Ceará/CE - Notícias, 05 de Maio de 2010
Ministros ativos | Ministro Cesar Asfor Rocha
Desembargador Raul Araújo Filho assume no dia 12 o
cargo de ministro do STJ
O desembargador Raul Araújo Filho, integrante da
1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Ceará
(TJCE), assumirá, na próxima quarta-feira (12/05),
às 17 horas, o cargo de Ministro do Superior
Tribunal de Justiça (STJ). Raul Araújo foi
indicado para o cargo pelo presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, em 05 de abril passado.
O presidente do Tribunal de Justiça do Ceará,
desembargador Ernani Barreira Porto, já confirmou
presença na solenidade de posse do novo ministro.
Outros desembargadores integrantes do Pleno do
TJCE também estarão presentes ao ato, a ser
realizado no Plenário do STJ.
Ao tomar posse no STJ, Raul Araújo ocupará a
vaga decorrente da aposentadoria do ministro
Paulo Benjamim Fragoso Gallotti que vem sendo
preenchida interinamente por outro cearense, o
desembargador Francisco Haroldo Rodrigues de
Albuquerque, também do TJCE. O magistrado está
na Corte de 3º grau desde 1º de agosto de 2009.
O ministro Raul Araújo vai integrar a Quarta Turma
e a Segunda Seção, especializada em Direito
Privado. A Turma é composta pelos ministros João
Otávio de Noronha (presidente), Aldir
Passarinho Júnior, Luis Felipe Salomão e
Honildo de Mello Castro.
Outros dois cearenses também ocupam,
atualmente, cargos de ministros do STJ. O ministro
César Asfor Rocha, natural de Fortaleza, é o
presidente daquela Corte desde setembro de 2008,
tendo sido nomeado e empossado 22 de maio de
1992. O ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
natural de Limoeiro do Norte, está no STJ desde o
dia 23 de maio de 2007. Atualmente, preside a
Quinta Turma do STJ.
O desembargador Raul Araújo integrou lista tríplice
encaminhada ao presidente Lula depois de eleição
pelos membros do Pleno do STJ. O nome do
cearense foi aprovado em 11 de novembro do ano
passado, entre 55 magistrados que concorreram à
vaga.
O magistrado cearense foi eleito em primeiro
escrutínio juntamente com o desembargador
Marcus Vinícius de Lacerda Costa, do Tribunal de
Justiça do Paraná. Em segundo escrutínio, foi
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escolhido o desembargador José Antonino Baía
Costa, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
PERFIL - O desembargador Raul Araújo Filho tem
50 anos e é natural de Fortaleza (CE). Graduou-se
em Direito pela Universidade Federal do Ceará
(UFC), turma de 1981. É graduado, também, em
Economia pela Universidade de Fortaleza (Unifor),
turma de 1985. É especialista em Ordem Jurídica
Constitucional pela UFC e professor do curso de
Direito da Unifor.
Foi promotor de Justiça das comarcas de
Reriutaba, Acaraú, São Benedito e Uruburetama,
no intervalo de 1984 a 1987. Atuou como advogado
e procurador-geral do Estado do Ceará.
A nomeação para o TJCE foi assinada em 31 de
maio de 2007, pelo governador do Estado, Cid
Ferreira Gomes. A escolha teve como base o
critério do Quinto Constitucional, na vaga destinada
a um representante da Ordem dos Advogados do
Brasil - secção Ceará (OAB-CE).
O ato foi publicado no Diário da Justiça do dia 06
de junho daquele ano, tendo tomado posse no dia
18.
Blog do Macário/PE - Notícias, 06 de Maio de 2010
Ministros ativos | Ministro Cesar Asfor Rocha
A posse de Raul Araujo Filho
STJ empossa novo ministro na próxima
quarta-feira (12)
O desembargador Raul Araújo Filho assume na
próxima quarta-feira (12), às 17h, o cargo de
ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O
futuro integrante do Tribunal foi nomeado pelo
presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva,
no último dia 3. A nomeação foi publicada no Diário
Oficial da União do dia 4.
Integrante do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE),
o desembargador Raul Araújo Filho teve seu nome
aprovado para o cargo de ministro do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) em 28 de abril pelo
Plenário do Senado Federal. Indicado para a vaga
remanescente da aposentadoria do ministro Paulo
Gallotti, no dia 5 daquele mês, o desembargador
já havia sido aprovado, por unanimidade, em
sabatina pelos integrantes da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania daquela Casa
legislativa, no dia 14 seguinte. Ele será o terceiro
cearense a fazer parte do STJ. Os outros são os
ministros Napoelão Maia e Cesar Rocha, atual
prsidente do tribunal.
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Blog Lauro Jardim - Notícias, 04 de Maio de 2010
Ministros ativos | Ministro Cesar Asfor Rocha
STJ cada vez mais cearense
Lula nomeou o desembagardor Raul Araújo Filho,
do TJ do Ceará, ministro do STJ. Ele será o quarto
magistrado do estado a atuar na Corte. O STJ já
conta com o presidente César Asfor Rocha, o
ministro Napoleão Nunes Maia e o desembargador
convocado Haroldo Rodrigues, também do TJ do
Ceará.
O Ceará tem a mesma representação no tribunal,
composto por 33 magistrados, que Rio de Janeiro,
São Paulo, Rio Grande do Sul e Bahia.
Por Lauro Jardim
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Superior Tribunal de Justiça - Notícias, 11 de Maio de 2010
STJ | Superior Tribunal de Justiça
Raul Araújo Filho assume vaga de Paulo Gallotti
nesta quarta-feira
O Pleno do Superior Tribunal de Justiça (STJ) se
reúne nesta quarta-feira, dia 12, para dar posse ao
desembargador Raul Araújo Filho na vaga
decorrente da aposentadoria do ministro Paulo
Gallotti, ocorrida em agosto do ano passado. A
cerimônia começa às 17h.
A nomeação do futuro ministro do Tribunal pelo
presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva,
foi publicada no Diário Oficial da União do dia 4.
Cearense da capital, Raul Araújo Filho integrava o
Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), bacharel em
Direito, desde 1981, pela Faculdade de Direito da
Universidade Federal do Ceará (UFCE) e em
Economia, desde 1985, pela Universidade de
Fortaleza (Unifor), Raul Araújo Filho, 50 anos, é
natural de Fortaleza (CE) e construiu sua carreira
naquele estado.
Além de desembargador do Tribunal de Justiça
cearense, é professor do curso de Direito da Unifor.
Antes de compor o TJCE, atuou como advogado,
promotor de Justiça das três entrâncias, procurador
do estado do Ceará e procurador-geral do estado
do Ceará. Além disso, é especialista em Ordem
Jurídica Constitucional, pelo Curso de Mestrado em
Direito Público da Faculdade de Direito da UFC,
tendo concluído o curso em dezembro de 1985.
Coordenadoria de Editoria e Imprensa
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Superior Tribunal de Justiça - Notícias, 05 de Maio de 2010
Ministros ativos | Ministro Paulo Gallotti
STJ empossa novo ministro na próxima quarta-feira
(12)
O desembargador Raul Araújo Filho assume na
próxima quarta-feira (12), às 17h, o cargo de
ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O
futuro integrante do Tribunal foi nomeado pelo
presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva,
no último dia 3. A nomeação foi publicada no Diário
Oficial da União do dia 4.
Integrante do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE),
o desembargador Raul Araújo Filho teve seu nome
aprovado para o cargo de ministro do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) em 28 de abril pelo
Plenário do Senado Federal. Indicado para a vaga
remanescente da aposentadoria do ministro Paulo
Gallotti, no dia 5 daquele mês, o desembargador
já havia sido aprovado, por unanimidade, em
sabatina pelos integrantes da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania daquela Casa
legislativa, no dia 14 seguinte.
Perfil
Bacharel em Direito, desde 1981, pela Faculdade
de Direito da Universidade Federal do Ceará
(UFCE) e em Economia, desde 1985, pela
Universidade de Fortaleza (Unifor), Raul Araújo
Filho, 50 anos, é natural de Fortaleza (CE) e
construiu sua carreira naquele estado. Além de
desembargador do Tribunal de Justiça cearense, é
professor do curso de Direito da Unifor. Antes de
compor o TJCE, atuou como advogado, promotor
de Justiça das três entrâncias, procurador do
estado do Ceará e procurador-geral do estado do
Ceará. Além disso, é especialista em Ordem
Jurídica Constitucional, pelo Curso de Mestrado em
Direito Público da Faculdade de Direito da UFC,
tendo concluído o curso em dezembro de 1985.
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